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   Cervical spondylosis accompanied by urinary bladder disturbances in 38 patients was treated 
orthopedically in an attempt to improve the associated urinary bladder disturbances. Urodynamic 
examinations revealed that severe urinary bladder symptoms associated with detrusor sphincter 
dyssynergia are resistant to surgical and conservative treatment. 
                                                  (Acta Urol. jpn. 37: 497-501, 1991) 


















































































































































































































































































































下 部 尿 路 を 支 配 す る脊 髄 内排 中 枢 お よび そ れ らの
連 絡 路 に つ い て い まだ 不 明 瞭 な ことが 多 い が,最 近,















































果も排尿筋反射充進に頻尿や尿失禁が 多くみ られ た
が,正常排尿筋機能にも同様に頻尿や尿失禁が多く認




















る,われわれの結果 も,DSDを 伴 う9症例の うち,
改善例は1例 のみであった.
このように頸椎症に伴 う膀 胱障害は,頻 尿,尿 失
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